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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СИЛУ МЕЖФАЗНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ТРАНСПОРТЕ ГАЗОВЗВЕСИ 
 
Р. Д. Куземко, доцент, к. т. н., Д. В. Диденчук, студ., ГВУЗ  «ПГТУ» 
 
          Цель работы- с учетом основных функциональных связей между    
параметрами двухскоростного газодисперсного течения установить 
влияние концентрации порошка μ и скольжения фаз Δw на силу F12 
межфазного взаимодействия и скорость wв витания частиц. При моде-
лировании использовали: 
            -уравнение движения несущего газа 
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             - формулу для расчёта сила межфазного взаимодействия 
              12 1 2 1 2 1 20,75 /DF C w w w w     ;                              (2) 
             - соотношение для расчёта скорости витания частицы 
                         0,52 1 1[(4 / 3 ) / ( )]в Dw g C     .                             (3)                                              
           В формулах (1) – (3) обозначено: w1 - скорость несущего газа, м/с;  
gшл = mшл/m1 присоединенная масса шлака, кг/кг; F1w,- сила трения газа о 
стенку Н/м3 ; ρ1 ,ρ2 - плотность газа и частиц, кг/м
3; δ- диаметр частиц, м  
           Принимали, что диаметр частиц δ = 0,06 мм , давление газовзвеси  
р1 = 0,4 МПа, плотность частиц и их коэффициент формы  ρ2 =2200 
кг/м; f = 1,2; температура газовзвеси  t1 = 200 
oC ; коэффициент               
ψ = 1 2/w w  = 0,6; скорость газа w1 = 20 м/с. 
Из рисунка видно, что чем меньше Δw, тем, с 
одной стороны, больше энергии потока не-
обходимо израсходовать на движение двух-
фазного потока и тем выше диссипативные 
процессы в газовзвеси. А с другой сто-
роны, уменьшается межфазное трение и сила 
F12 снижается.                                                                                                   
 
Рисунок. Зависимость силы межфазного 
взаимодействия F12 (––) и скорости витания 
частиц wв (− − −) от  концентрации порошка      
μ при различной разности скоростей фаз Δw. 
 
Модель можно использовать для расчёта сложных газодис-
персных течений различных технологических порошков в транспорт-
ных пылепроводах. 
